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tan oC:= a 
tan13=b 
tano = m 
tan tp = jJ. 
tan{}=d= h+-g ·b g-h·a 











Jl = 0,40 2 
c = 1,50 1'1p/m2 
C = 150 1'1pfm w ' 
m=0,40 3 
;r = 1,80 1'1pfm 
2 p = 1,00 /'1pjm 
b = 0,30 




llll lllll ll lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll p 
)1 =O,ltD 
c =2,0 t1pjm2 
Cw=1,0 t1pjm 2 
2' m= 3 )..l=0,2667 
t=1,9D t1p/m 3 











Ewh=fewh · dh' 
0 
d Ewh (ih' = ewh == tan w' 
10 15 h'[m} 
--
-
II "' 0,40 
I . 2 
c = 3,00 Mp;m 
c "" 1,50 Mp/m 2 w 
m = 0,40 
'Y' = 190 Mp/m 3 
0 ' 2 p = 1,00 t1pjm 
b = 0,20 




. , ) 
mit h'= h -hc' 
h h -3ht;.' 




















dy t - dy dx = an E - = tan E dx 
y y 
x = ~t~dy tanf. X= ~_j_dy tanf. ® 
0 0 
"t=J.+ß E: = ,9--ß 
y = Z. · cosß y = z ·cosß 
Bild 3.2 
57 
f.l. = tan Cf 
Bild 3.3 






b ~ 0.20 
1 = 1. 90 l1pjm 3 
p = 1,00 11pjm2 
p. ~ 0.20 
c = 3,00 l1pfm 2 
h~ = 3,33 m 
h' =12,00 m 
z* = 8,05 m 
/ 





























"" <c c:;, '<"- <:::> <:::> c;; N rr," ~ oo· 
II II II 
::t. L> ":t::u~ " N 
Ton ( flr=tancpr; er) 
Sand ( fls == tan lfs) 
J-ls> b > flT 
b = fan ß 
Bild 3.7 
61 
K = U · cos.S:w +V· sin-.9-~ 
J = V·cos(-(}o~-'f+E * )-U · sin(-J.~-<p ·H' ") 
U = h~-R·cos (2-J.~--8-) 



















K a U·cos.:J~+V·sin,<J.~ I 
J ~ U · sin (-8~ -'f-E*}-V.cos(J.~-<p-e' ) 
U = h~+R·COS{2-.'J.~ -,'J.) 



















i. = 45 +; 
{}I = 1/1:, + j_ - 45 
{} = ~Ir + J!_ -45 









J1 = 0,40 
c = 2,00 11pjm2 
m = 0.20 
p = 1,00 Mpjm 2 
r = 1,90 Mpjm 3 
h~= 8,00 m 
a = 0,15 
b = 0,20 
20 
r~---
bei ebenen ~ 
fileitflöchen 
--r·---r---












11 = 0,40 p = 1,00 Mpjm2 
c = Z,OD 1'1pjm2 ;r = 1,90 t1pjm3 
cw= 0 h~= 8,00 m 






b = O.'rO 
bei gekrümmten 
::::-L 6/eitflächen 
- ~~~ '\ b~~;b~en 
6/etff/ächen 
0,20 0.40 m 
111111111 p 111111111111111111111 
Bild 5.3 
ungünstigste, gekrümmte 
,l!===ft=~und ebene 6/eitf/ächen bei 
ib=-0.20, 0, 0.20, 0,40 
Festwerte : 
J1 = 0.40 
c = 2,00 Mpjm 2 
m=0,20 
p ,. 1,00 f1pjm 2 
1 = 1,90 Hpjm 3 
a = 0,15 
















p = 1,00 Npjm;. 
4 = 1.90 Hp/m 3 
h' = 800 m 
w ' 
a = o 
b ""-0,70 
20 -
10 - bei ebenEn 6/elfflächen 
0 +------,---·- · - -~------






und ebene 6/elfflöchen für 
/~c.,c:::.====-- m = 0 
m = gJQ 
/ .r----===- m = 0.40 
Festwerfe: 
Jl = 0,40 p = 1,00 Mpfm2 
c = 2,00 Mpfm 2 r = 1,90 11pjm 3 
cw = 1,00 Hpjm 2 h~ ~ 8,00 m 
a = -a15 
b = o.zo 
{Hp) bei gekrümmten 
















1 'nfe Werte : 
zugrunde ge e:~ h' = 8,0 ( 5,0, 2,0) m 
II = Qft.O W 01'5 r ' 2 a - -
c = 3,00 Hpjmz b : 0~0 
c = 3,00 Hpjm 3 - OZO 




fL = 0,65 
c = 0, 0 1'1pjm 2 
Cw = 0,0 Mpfm 2 
0 = 1,85 Mpf m 3 
p = 1,0 1'1pjm 2 
b =-0,32 i O,D; 0,32 
----
a = 0,15 
m = 0,0 
h~= B,Om 
b=-0,32 







J.l. = 0,55 
c = 1, 50 t1pfm 2 
cw = 1,50 t1pfm 2 
a = 1,85 t1pfm 3 
p = 1,00 Mpfmz 
m = 0,0; 0,32; 0,65 
a = 0,15 
h~= 8,0 m 













0 "!"""0 --+--_J__::. 
Berechnungswerte: 
J1. = 0, 65 
c = 3,0 Mpfm2 
Cw = 0,0; 1,50; 3,00 Mpfmz 
3' = 1, 85 Npjm3 
P = 1,0 f1pjm2 
b = 0,65 
a = 0,15 
m = 0,32 
n;." = a,o m 
Bild 5.9 
Berechnung&werte: 
J1 = 0,65 
c = 0,0 Mpfm 2 
Cw= 0,0 t1pfm 2 
(!" = 1,85 Mpfm 3 
p = 1,0 Mpfm 2 
b =-0,32;0,0i0,32 
m = 0,32 
a = 0,0 
h:V= 8,0 m 
-0,32 0 0,32 b 
76 Bild 5.10 
Berechnungswerte: 
J-L = 0,65 m = 0,65 
c = 1,50 Mpjm 2 a = o,o 
Cw= '1,50 Mp·'mz h' B 1 w= ,am 
;r = 1,85 Mpjm 3 
p = 1,0 Mpjmz 




±; • 1 Mpjm' 
r 10 ---=l .. b 
- 0,32 0 0,32 




J.L = 0,65 
c = 3,00 i1pfm 2 
cw = 1,50 Mpjmz. 
0 = 1,85 Mpjm 3 
p ::: 1,00 Mpfmz. 
b = 0,0 
m = D,O;Q,32.; 0,65 
a = o,o 
h~ = 8,00 m 
Berechnungswerte: 
fl = 0,65 
c = o,a Mpfm 2 
cw = 0,0 Mpfm 2 
a = 1, 85 t1pfm 3 
p = 1,0 Mpjm 2 
b = 0,32 
a =-0,15 
m = QJl; QJl. i !!.§.§. 
h1 = BOm W I 
79 






}.J. = 0, 65 
c = 1,50 Mpjm2 
c~ ~·''O 0,0; W; 1,50 Mpjm 2 
;r = 1,85 Mpjm 3 
p = 1, 0 Mpjm 2 
b = 0,32 
a =-0,15 







fl = 0,65 
c = 3,0 Mpjm 2 
Cw= 0,0; JJ.; 3,0 Mpfm 
4 "' 1, 85 Mpjm 3 
p = 1,0 Mpjm 2 
b =-0,32 
a =-0,15 
m = 0,32 
h~= 8,0 m 
Berechnungswerte: 
fl = 0,65 
c = 0,0 fvfp jm 2 
cw = 0,0 Mpfm 2 
l = 1,85 Mpfm 3 
p = 1,0 Mpfm 2 
b =0,32 
a = 0,15 
m = 0,0 
h~= 8,0; 6,0; 4,0; 2,0 m 
82 
Bild 5.16 
